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ﺷﺮﺍﻳﻂ  .ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺍﺛﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻟﻘﺎﺡ، ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﻧﺪﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ
(/ +2gM++2 aC) ﻫﺎﻱ ﻳﻮﻥ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺍﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺭﮊﻳﻢ  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺭﮊﻳﻢ( aN++K)+
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ﺑﻪ  ﺍﻧﺪ، ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﻭﺍﺭﺙ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ  ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺯﻥ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ. ﺍﻧﺪ ﻩﮐﻠﻲ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪ
ﺍﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺷﻮﻫﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻧﺎﻥ  ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ
  ۳.ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮔﺮﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻃﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
 ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ
 ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺒﻲ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﻲ ﺩﺭ X ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
 ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺯﻭﺟﻴﻦ
 ۴.ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺳﻘﻂ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، 
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ  ﺭﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺭﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ۱.ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﻘﺎﺡ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ
 ۴.ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮊﻥ
ﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴ ﺭﻭﺵ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﻒ 
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ،  ﺗﺮ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﻭﺵ
 ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺧﻲ ﺭﻭﺵ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺍﺯ(   i )DGPﮔﺰﻳﻨﻲ ﻻﻧﻪ
 ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ
 ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺍﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
 ۵.ﺍﺳﺖﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺷﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻱ ﺑﺎﻻﻱ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ
 ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﻭﺵ
ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ  ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺮﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻈﻴ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ DGP
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ  DGP ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﻗﻪ
ﻧﻈﺮﺍﻥ،  ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ۶.ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﺍﻣﺎ ۷ﮐﻨﻨﺪ، ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ
  . ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﮐﻤﺘﺮ  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ
ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ  ﻱ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ
 ۸.ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻧﻈﺮﺍﻥ  ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ۹.ﺍﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ
                                                           
 noitceleS xeS citeneG noitpecnocerP -i
ﺍﺯ  ﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﺩﺭﻳ
ﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ  ۰۱- ۲۱.ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺍﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﮔﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ۳۱ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﺳﺖ،
ﻫﺎﻱ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ۴۱ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻗﺤﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﻠﻨﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﻧﺠﺎ
- ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲﺑﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ۵۱.ﺍﻧﺪ
ﻫﺎﻱ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ،
 ﻪ ﻧﺴﺒﺖﺑ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵﻪ ﺑ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
 ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ، ﺁﺳﺎﻥ،
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺖ؛
 ﺑﻨﺪﻱ ﺟﻤﻊ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ  ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﺻﺤﻴﺢ
 .ﻪ ﻧﻤﻮﺩﻳﻫﺎ ﺍﺭﺍ ﺁﻥ
  ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭﻱ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻱ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻧﻘﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ
، tseuQorP، edivO، dembuPﺍﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 DM، tceridecneicS، OCSBE، yrarbil enarhcoC، suricS
 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ralohcs elgoog، tlusnoC
 ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻕﺻﻨﺪﻭ ﻭ iiﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
 ﺗﺎ ۲۸۹۱ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ codnarIﻭ  DIS، narigaM، xedemnarI
 ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۳۱۰۲
   .ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﮐﻠﻤﺎﺕ
 ﻱ،ﮐﺎﻟﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺭﮊﻳﻢ ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ،
 ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﻭ ﻓﺮﮐﺘﻮﺯ ﮐﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ،
ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺍﻱﺗﻐﺬﻳﻪ
 ,teid cinoI ,oitar xes ,teid lanretam ,noitceles xesﺷﺎﻣﻞ
 dica yttaf ,muisengam ,muiclac ,muissatop ,muidos
ﺍﻱ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻲﺻﻮﺭ ﺩﺭ. ﺑﻮﺩ enimaf ,esotcurf , eirolac
 ﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ
 . ﺷﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
                                                           































 ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻭ  ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ  ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ۹۵
 
 ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ
ﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ 
 ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ، .ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻥ
ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﭘﺴﺮ ﺯﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ  ﺷﻴﺮ ﻭ ﺠﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﻭ ﺧﻮﻥﻣﻌ ﻤﻮﺩﻧﺪﻧ ﻣﻲ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﺑﻌﺪﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﻨﻮﺷﺪ،
 ﭘﻨﻴﺮ، ﮐﺎﻫﻮ، ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻧﺨﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻲ،
 ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻱ ﺑﻴﻀﻪ ﺣﺘﻲ ﻭ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻤﮏ،
  ۶۱.ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩ
ﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺑ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻣﺎ
ﻭﻳﻼﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ  ﻭ ﺗﺮﻳﻮﺭﺱ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻥ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ  ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺭ  ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻧﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ
ﻱ ﺍ ﺍﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲ
  ۷۱.ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺗﺮﻳﻮﺱ ﻭ ﻭﻳﻼﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ 
ﻭ ﻣﻮﺵ ﺳﻮﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺧﻮﮎ ﺍﻫﻠﻲ ﮔﻮﺯﻥ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺁﻫﻮ،
ﻭﻟﻲ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ، ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﭘﺲ ۸۱.ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ،۵۳۹۱ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ
. ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﻭ ﺷﺎﭖ ﺑﻲ ﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ۵۶۹۱ ﺳﺎﻝ
 ﻭ ﻓﻮﺭﻧﻴﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ۵۷۹۱ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ
  ۹۱.ﺷﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺳﺘﻮﻟﻜﻮﺳﻜﻲ
    :ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ
 ﺭﺍﻳﺞ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻛﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﮊﻳﻢ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ
 ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻥ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﺻﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ (+2gM++2 aC)ﺑﻪ ( aN++K)+
 ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﮐﺮ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻮﻥ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺟﻨﺲ  ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ( aN++K)+/ (+2gM++2 aC)
 aC)/ (aN++K)+ﻫﺎﻱ  ﻮﻥﻣﺆﻧﺚ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﻳ
  ۱۲،۰۲،۳،۱.ﺷﻮﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻲ (+2gM++2
ﻫﺎﻱ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻳﻮﻥ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻱ
ﻱ  ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻻﻳﻪ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،
ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ  ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻤﮏ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ  Yﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺳﻄﺢ   Xﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﭙﺮﻡ
ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺳﺪﻳﻢ 
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻥ ﺍﺟﺮﺍ  .ﺧﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ
 ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﺗﺨﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﻪ  ۱۲،۰۲،۳،۱.ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎ  ﺷﻮﺩ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮ ﻣﺎﺩﺭ
  ۱.ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﺭﻭﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
. ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﻴﻀﻲ ﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻣﻮﻓﻖ
 ﻫﺎﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ۲ﻭ  ۱ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ۲۲.ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﮎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ۲۲- ۳۳.ﺍﺳﺖ ﺭﮊﻳﻢ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
 ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ
 ﻭ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻭ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺣﺎﻭﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ. ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺼﺮﻑ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻤﮏ، ﻣﺎﺳﺖ، ﺷﻴﺮ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ، ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ 
ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻤﮏ، ﮔﺮﺩﻭ، ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺳﺒﺰ، ﻣﺎﺭﭼﻮﺑﻪ، ﮐﺎﻫﻮ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺰ، ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﻲ، ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﻻ  ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﺼﺒﻲ، ﺭﮊﻳﻢ ﺩﺧﺘﺮﺯﺍﻳﻲ ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺍﺳ
   ۱.ﻫﺎﻱ ﮐﻠﻴﻮﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮﻥ ﻭ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻴﻦﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﺮ ﺷﺪﻥ ﺟﻨ 
 ﻭ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﮐﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺳﺪﻳﻢ ﺣﺎﻭﻱ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ. ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 ﺳﺒﺰ، ﮔﻮﺟﻪ ﺳﻴﺐ، ﮔﻼﺑﻲ، ﻫﻠﻮ، ﻣﻮﺯ، ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ، ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ، ﮐﺒﺎﺕ،ﻣﺮ
 ﺧﺮﺑﺰﻩ، ﺍﻧﺠﻴﺮ، ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺗﻮﺕ ﺗﻤﺸﮏ، ﮔﻴﻼﺱ، ﺧﺮﻣﺎ، ﺧﻴﺎﺭ، ﺁﻟﻮ،
 ﭘﻴﺎﺯ، ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﮐﻨﮕﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ، ﺳﺒﺰﻱ، ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﺁﺏ
 ﺳﻴﺐ ﺳﺒﺰ، ﺫﺭﺕ، ﻧﺨﻮﺩ ﮐﻠﻢ، ﻗﺎﺭﭺ، ﺯﻳﺘﻮﻥ، ﻗﺮﻣﺰ، ﭼﻐﻨﺪﺭ
ﻣﺎﻫﻲ،  ﮐﻨﺴﺮﻭ ﺷﺎﻫﻲ، ﺗﺮﻩ ﺑﻠﻮﻁ، ﺳﺒﻮﺱ ﮔﻨﺪﻡ، ﺷﺎﻩ ﺯﻣﻴﻨﻲ،
ﻗﻬﻮﻩ،  ﻧﻘﻞ، ﮔﺎﺯﺩﺍﺭ، ﮐﻠﻮﭼﻪ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎﺀﺍﻟﺸﻌﻴﺮ، ﮐﺮﻩ، ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ،
 ﺭﮊﻳﻢ ﭘﺴﺮﺯﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ۹۲،۸۲،۱.ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﭼﺎﻱ، ﻣﺎﻳﻮﻧﺰ
 ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻ، ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﺸﺎﺭ































 ۰۶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺪﺩ ﻱ ﻣﺠﻠﻪ ۳۹۳۱ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ، ۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢﻱ  ﺩﻭﺭﻩ
 
  ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺮﺑ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ -۱ﺟﺪﻭﻝ 




  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  ﺭﻭﺵ  ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﺎ )ﮔﺮﻭﻩ  ۵  ﻣﻮﺵ    ۵۲۲  ۳ﺯﺍﺩﻩﺣﺴﻦ
   (%۱-۴ﻫﺎﻱ  ﻏﻠﻈﺖ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ )ﻳﻮﻧﻴﮏ
 (ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﻘﺎﺡ
 ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎﻡ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ %۲-۴ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ  ﺍﻳﻦ ﻭ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ
  . ﺑﻮﺩ
  ﺷﺎﻫﺪ، : ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﻮﺵ   ۵۷  ۳۲ ﻭﺣﻴﺪﻱ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ )ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺪﻳﻢ
ﺑﻪ ﺁﺏ  %۱ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ  ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ( ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻭ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ)
   (ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺁﺏ ﺑﻪ %۱ 
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
   ﺭﻭﺯ  ۵۱ﻳﻮﻧﻴﮏ 
ﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﺑ
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻣﻼﺡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
  . ﺩﺭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﻮﺵ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
  :ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  ﺧﺮﮔﻮﺵ   ۱۲  ۴۲ﭼﺎﻧﺪﺭﺍﺟﻮ
ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ  ﺷﺎﻫﺪ،
  ﮔﺮﻡ ۵۲ﺗﺰﺭﻳﻖ )ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺯﻭﺗﻮﺳﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﻔﺮﻩ ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ 
    ﻃﻲ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﻘﺎﺡ ،
ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ )ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﺑﻪ  %۱ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  (ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
 ۱۲ﺍﻟﻲ  ۶۱ﻳﻮﻧﻴﮏ 
   ﺭﻭﺯ 
   ۱ﺑﻪ  ۱ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ : ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ  ۱ﺑﻪ  ۴: ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻩ
  ۱ ﺑﻪ ۳/۴: ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺸﺪﻩ
 ﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ :ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ   ﻣﻮﺵ  ۰۲  ۵۲  iﭼﺎﻧﺪﺭﺍﺟﻮ
ﺳﺪﻳﻢ ﻭ  %۱ﻣﺨﻠﻮﻁ )ﺳﺪﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  (ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
 ۱۲ ﺍﻟﻲ ۶۱  ﻳﻮﻧﻴﮏ
    ﺭﻭﺯ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ 
  ۱/۲۰ﺑﻪ  ۲/۱۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﺎ : ﮔﺮﻭﻩ ۵  ﻣﻮﺵ  ۸۸  ۶۲ iiﺑﺮﺩ 





ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻟﻘﺎﺡ 
ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ 
  (ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻃﻮﺭ  ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻲ
  ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
  
: ﺍﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ  ۲۲ iiiﺑﻮﻟﺖ
   ۷۷۶
    ( aN++K)+/ (+2gM++2 aC)=۱.۲  ﺧﻮﮎ 
ﻳﻢ ﭘﺴﺮ ﺯﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﮊﹺ
  ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﺮﺯﺍﻳﻲ ۰/۷ﺑﺮﺍﺑﺮ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
  ﺭﻭﺯ ۴۳ ﻳﻮﻧﻴﮏ
  ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ  ﻋﺪﻡ
 :ﺩﻭﻡ ﮔﺮﻭﻩ
   ۹۶۸
    ( aN++K)+/ (+2gM++2 aC)=۹.۳
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﮊﹺﻳﻢ ﭘﺴﺮ ﺯﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﺮﺯﺍﻳﻲ ۰/۵ﺑﺮﺍﺑﺮ 
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
 ۳۵ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﺑﺮﺍﻱ
  ﺭﻭﺯ
ﭼﻬﺎﺭ   ۷۲  viﮔﺮﻱ
  ۰۸: ﮔﺮﻭﻩ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ %۰۱ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﮐﺘﻮﺯ  %4lcaN  ﻣﻮﺵ
ﺭﻭﺯ  ۸۲)ﻳﻮﻧﻴﮏ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻭ 
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ 
  (ﮔﻴﺮﻱ ﺟﻔﺖ








































 ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻭ  ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ  ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ۱۶
 
ﻧﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺳﺪ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ  ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻥ
ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﮊﻳﻢ  ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺍﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
 ۵/۶ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻪ ﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻫﺎ ﮐ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﻱ ﻣﻴﻮﻩ
ﺩﺭ ( ۱۱۰۲)ﻣﻴﺮﻣﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ۴۳.ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻲ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ  ﻧﺸﺎﻥ iﻭ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻨﺪ 
ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ۲/۴۲ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ،  ۰۵ﺗﺎ  ۹۱ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ﻣﻴﻮﻩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ . ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻲ ۲/۸۷ﻫﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺒﺰﻱ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﻭﻩ  ﺍﻱ ﺗﻮﺻﻴﻪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ% ۰۳ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﻱ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ  ۲/۶۷ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﻮﻫﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ۵۳.ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ  ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺁﻥ
  . ﮔﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﻭﺵ ﻳﻮﻧﻴﮏ  ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻭﺟﻮﺩ  ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻭ ﭘﺎﭘﺎ  ۱(۲۰۰۲) ﮔﻨﺠﻠﻮ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻪﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮ
ﮐﻪ  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ% ۵۷ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﻱ  ۰۲(۳۸۹۱)
ﻱ ﺣﺴﻴﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ  ۱۲.ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ
 ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ
  .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ
  ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻳﻮﻧﻴﮏ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ -۲ﺟﺪﻭﻝ 




ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ   ﺭﻭﺵ
  ﺍﺯ ﺭﮊﻳﻢ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  ۱/۵  ﻳﻮﻧﻴﮏ   ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ   ۶۲  ۱ iiﮔﻨﺠﻠﻮ
  ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ  
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﭘﺴﺮ 
  .ﺑﻮﺩ%  ۵۷ ﻭ% ۳۸/۳ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ
  ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻋﺪﻡ   -  ﻧﻔﺮ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ۲۲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ  ۹۷   ۱۲ﺣﺴﻴﺮﻱ ﺳﺮﺍﺝ
  ﻣﻮﺛﺮ   ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ+ ﺷﻠﺘﺰ ۹۲
  ﻣﻮﺛﺮ   ﻧﻔﺮ ﺷﻠﺘﺰ ۸۲
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ  % ۶.۷۷  -  ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ  ۵۴  ۰۲ iiiﭘﺎﭘﺎ 
  ﻧﻈﺮ 
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ % ۲۴  -  ﺷﻠﺘﺰ ﻭ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ  ۰۵  ۱۳ viﻧﻮﺭﻟﻨﺪﺭ
 ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻩ ۵.۱  ﻳﻮﻧﻴﮏ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ  ۷۴  ۲۳ vﺍﺳﺘﻮﻟﺴﮑﻲ
    ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ %  ۴۸
  
  %  ۰۸ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ     ﻳﻮﻧﻴﮏ  ﮐﻮﻫﻮﺭﺕ  ۰۶۲ ۳۳ﺍﺳﺘﻮﻟﺴﮑﻲ 
  
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻥ
ﻱ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ، ﺭﺍﻳﺞ. ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺧﻞ  HPﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ  ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ، .ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ  ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺁﻥ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺨﻤﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻩ،
ﻲ ﺍﺟﺰﺍ ــﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻣﺍ ﮔﺮﺩﺩ، ﻣﻲ
ﻱ ﺍﺳﭙﺮﻡ  ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻱ ﻏﺸﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺭﺍ  ﺩﺭ ﻏﺸﺎ ﺷﻔﺎﻑ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ،
ﻫﺎ  ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺰ ۱ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻪ ﻧﺸﺎﻥ  ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ  HP ﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﮏﺩﺍﺩ ﺗﻐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻳﻤﻨﻮﻟﻮﮊﻱ  ﻋﻤﻞ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺍﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ۰۳.ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻓﺮﺿﻴﻪ ۱ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ،
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻥ







































 ۲۶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺪﺩ ﻱ ﻣﺠﻠﻪ ۳۹۳۱ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ، ۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢﻱ  ﺩﻭﺭﻩ
 
 ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺖﺍﺳ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻻﺯﻡ
 ﺭﮊﻳﻢ ﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻳﺮﺍ ﻳﺎﺑﺪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺎﻩ ۶ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ
 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﺍ ﺯﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻳﻲ
 ﭘﺴﺮﺩﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﻴﺮ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮﺩ؛
 ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﻮﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﺍﺗﻲ ﺑﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ،
 ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻮﺭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻩ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ
 ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﺧﻮﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻥ، ﭘﺴﺮﺩﺍﺭ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﭼﺎﻗﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ  ﺟﺎﺕ، ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ
 ﺟﺎﻥ ﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻄﺮﺍﺕ، ﺍﻳﻦ. ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ
 ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
  ۱.ﮔﺮﻓﺖ
 ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﮐﻤﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺩﺍﺭﻱ، ﺭﻭﺯﻩ
  :ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻱﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﮐﻤﻴﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ .ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﺳﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩ
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ
 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻥ ﮐﻪ ﺳﺒﺐﺑﺮ ﺁ ﻋﻼﻭﻩ ۷۳ﻣﻴﮑﻠﻪ ﻭ ۶۳ﻫﻮﮎ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ،
ﺩﺭ  ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﻀﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ، ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ۸۳ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ،
ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ  ۹۳ﺩﺭ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻧﺮ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺳﺒﺐ
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭ  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺮ
   ۰۴.ﺑﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ
 ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ۵۸۳۱ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻠﮑﻮﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻱ ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻟﻲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯﻩ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺬﮐﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩ، ﺟﻨﻴﻦ
ﻱ  ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ iﻮﻧ ﺪﺁﻟﻤ ﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ۱۴ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ،
 ﺭﻭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ۶۰۰۲- ۹۸۹۱ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻝ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﮐﻪ  ،ﻭ ﺍﻭﮔﺎﻧﺪﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻋﺮﺍﻕ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ،
 ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
  ۲۴.ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻤﺒﻮﺩ ۳۴ iiiﻭ ﺍﺳﺘﻴﻦ ۵۱  iiﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺍﻣﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺤﻄﻲ ﻫﻠﻨﺪ ﺩﺭ  ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺭﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ
ﻱ ﺍﺳﺘﻴﻦ  ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻢ ،۴۵۹۱-۴۴۹۱ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻝ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﺩﺭ ﺍﺗﻴﻮﭘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮ
ﺩﺭ  ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ




ﻗﺤﻄﻲ ﺩﺭ  ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ viﺳﺎﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻲ
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻩ، ﻋﮑﺲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﭼﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ  ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ
  ۴۱.ﻳﺎﺑﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ vﻫﺎﻱ ﺑﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺶ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﭘﺴﺮ ﮐﺎ ﺑﻲ
ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ  ﻳﺎﺑﺪ، ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ
  ۴۴.ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ،ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺵ
ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﻱ،
 ﻭ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ، ﮔﺮ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺭﻭﺵ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ  ﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ،ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺟﻨﺴﻲ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﺩﺩ؛
  .ﺭﺳﺪ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
  :ﮐﺎﻟﺮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ
 ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻥ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭﻣﻴﺰﺍ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﭼﻮﻟﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻫﺎﻱ  ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻪ .ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻴﻮﺯ ﻱ ﮐﻮﻫﻮﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ۰۴۷ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺯ  ۳۱ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ  ﻦ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﻱ ﻣﻲﺧﺎﻧﻤﻲ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻴ
 ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻭﺣﻲ
 ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
 ﺑﻪ ﻟﻘﺎﺡ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻮﺵ ﻭ ﺣﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺐ
 ﻭ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲﺩﺭ  ﺯﻧﺎﻥ %۶۵ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻪ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺯﻧﺎﻥ% ۵۴
 ﮔﺮﻭﻫﻲ ﮐﻪ ،ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻭﻩ ،ﺍﺷﺘﻨﺪﺩ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
 ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺑﻮﺩ، ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 ﻭ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻪﺟﻤﻠ ﺍﺯ ﻣﻐﺬﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﺮﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﻃﻴﻒ
ﺩﻧﺒﺎﻝ  ﺑﻪ. ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﺭﺍ   21B ﻭ  E،Cﻫﺎﻱ  ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﻭﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ۵۴،ivﻪ ﺩﺍﻣ ﺎــــــﺍﺯ ﺟﻤﻠ ،ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ


































 ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻭ  ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ  ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ۳۶
 
ﺭﻭﻱ  ۷۴ viﮐﺎﻣﺮﻭﻥﻭ  ۷۲ iiiﮔﺮﻱ ۶۴ ،iiﻭﻳﮑﺮ ﺯ ۸۱، iﺭﻭﺯﻧﻔﻴﻠ ﺪ
 ۹۴ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ ﺭﻭﻱ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ۸۴ vﮔﺮﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ،  ﻣﻮﺵ
   .ﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺍﻧ ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﻱ ﺍﺳﺐ، 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ 
ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ  HLﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺮﺷﺢ  ﻣﻲ ﺍﺯ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ HL
ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺘﻴﮏ ﺩﺍﺭﺩ  HL ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ .ﮐﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﮏ . ﺩﻫﺪ ﻭ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻭﻭﺳﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﺭﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺭﺩﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍ  HLﺍﺛﺮ ﻓﻴﺪﺑﮏ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻭ
 ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻮﻟﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
  ۷۴.ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳﻄﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ  ﺍﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺟﺬﺏ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ  ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻤﻚ ﻱ ﺭﺣﻢ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺩﻫﺎﻧﻪ
 Yﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ  ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ  ،ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
 Yﻱ ﺭﺣﻢ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ  ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺩﻫﺎﻧﻪ
 ﮔﻠﻮﮐﺰﺳﻄﺢ ﺍﺯ  ﻱﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ. ﺩﺩﺍﺭﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ   ﻥﺧﻮ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ 
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺗﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  Yﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺯﻭﺋﻴﺪ
، ﺷﺮﺑﺖ ﺫﺭﺕ، (ﻗﻨﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺷﻜﺮ) ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺳﺎﻛﺎﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺴﻞ، ﺁﺏ ﻧﺒﺎﺕ، ﻏﻼﺕ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ، ﻫﻮﻳﺞ، 
ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ، ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﭘﺨﺘﻪ، ﻛﺸﻤﺶ، ﻧﺎﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﺳﻔﻴﺪ، 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻜﺮ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻱ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪﻧﻮﺷﺎ
   ۸۲، ۹۲، ۰۵-۲۵.ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  ،ﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﺑﺎﺯﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭ ivﻱ ﺑﺪﻥ ﻱ ﺗﻮﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻪ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﻻ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭ
ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ ۴۵،۳۵،۳۱.ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﺳﺒﺐ ﺍ ﺩﺳﺘﺮﺱ
ﺭﻭﻱ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ  ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ  ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺯﻧﺎﻥ 
 ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ۵۵،۸۱.ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﺴﺮ
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 ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻦﺍﻳ
  ۳۱.ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ
ﻭ  ۸۹۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺁﻧﺪﺭﺳﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ  ۴۰۰۲ﮐﺎﮔﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻭﺯﻥ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺑﺎ 
ﻱ ﻧﻘﺸﻲ ﺭﺳﺪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ  ۷۵،۶۵.ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﮔﺮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ  ﺑﺮﺭﺳﻲﺑﺮﺍﺳﺎﺱ 
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ
ﻫﺎﻱ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ۷۴.ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ
 ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ  ﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻏﺬﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﮐﺘﻮﺯ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﺁﻥ
ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ  ﺑﻠﮑﻪ ،ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ  ﺭﮊﻳﻢ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ۷۲.ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ ﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺳﺨﺖ،
 ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ .ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﺟﺎﻱ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﻱ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
 ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ
  ۸۵.ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺮﻣﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ  ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
، ﭼﺮﺑﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺷﺖ
ﻭ % ۱۱/۶ﻭ % ۱۳/۵، %۶۵/۹ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۴۲ﺗﺎ  ۹۱ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ 
% ۱۱/۳ﻭ % ۰۳/۵، %۸۵/۱ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۰۵ﺗﺎ  ۵۲ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ 
ﻧﮕﺮ ﺑﻪ  ﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ۹۵.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺯﻧﺎﻥ  ﻣﻐﺬﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺷﺖ
ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ  ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 . ﺷﻮﺩ
ﺑﺮﺍﻱ  ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
   :ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻫﻨﺪ ﻭ  ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ﻫﺎ ﺳﺎﻝ
ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺟﻨﻴﻦ
ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻥ
ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻠﻮﻁ ﻭ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻝ ﻫﻨﺪ، ﺩﺭ .ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ  ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
   ۰۶.ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ































 ۴۶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺪﺩ ﻱ ﻣﺠﻠﻪ ۳۹۳۱ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ، ۱ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢﻱ  ﺩﻭﺭﻩ
 
 ﻣﺮﻍ، ﺗﺨﻢ ﺗﺮﺷﻲ، ﻣﺎﺳﺖ، ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺷﺪﻥ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ
ﺩﺭ  ۲۶،۱۶،۸۲،۲.ﺷﻮﺩﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻳﺪ،
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻴﻦ ﻣﻮﺵ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨ ۷۱ﻭ ﺳﻴﺐ ۲ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪ، ۳۶،۲ﮐﺎﺳﻨﻲ،
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ، ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﻫﻢ
ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺩﺍﺷﺖ،  ﺑﺎ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﺍﻣﻴﺮﺯﺭﮔﺮ ﺭﺍﺯﻳﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ 
ﮐﺎﺳﻨﻲ ﺳﺒﺐ  ﺭﻭﺩ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ۴۶ﺷﺪ،
ﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺳﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ  ﺷﻮﺩ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺬﮐﺮ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ 
 ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻴﺎﻧﺒﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ۳۶.ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺭﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ۲.ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺵ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﺛﻴﺮﻱﺎﺗ ﮐﺎﺳﻨﻲ
ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻣﻼﺡ ﺳﺪﻳﻢ ﻭ 
  .ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
ﻭ  ۶۶ﻫﻮﻳﺞ ۵۶ﺧﺮﻣﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮊﻧﺰ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻨﺎﺩﻭﺗﺮﻭﭘﻴﻦ ۷۶ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ
ﻃﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ  ﺑﻪﺍﻣﺎ  ،ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻟﻲ ،ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺍﻳﻔﺎﻱ  ﺑﺮﺍﻱﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻨﺎﺩﻭﺗﺮﻭﭘﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ
ﮔﺮﺩﺩ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
ﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻧﺎﻡ
ﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ  ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 .ﮔﻴﺮﺩ
  ﺑﺤﺚ 
ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩ
ﺑﺮ  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،
 ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ۸۶ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ، ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
 ۰۷ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﺎﻱﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ۹۶ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻲ،
 ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ۳۱ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺁﻥ ﻭ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺪﺩ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ
 ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ۸۵ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﺎﺩﺭ
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ۱۷ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺟﻨﻴﻦ . ﺳﺎﺯﻧﺪﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻲ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ،)ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ( ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ
  ۳۱.ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺭﻭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ )ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺑﺎ  ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺣﺶ( ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ۸۱ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ،
ﻭ  ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﮔﺮ،ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ
 ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ. ﺳﺎﺯﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ، . ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﺯ ﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻮﻫﻮﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﺭﺵ 
ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ،
 ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎﺫﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ  ﻃﻮﺭ ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﻲ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻗﻴﻖ
ﻫﺎﻱ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ۰۷.ﻧﻤﻮﺩﺍﺳﺘﻨﺎﺩ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﮊﻳﻢ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻫﺎ  ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﺩ، ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﺍﻧﺪ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ  ،(ﺍﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻲﺗﻐﺬﻳﻪ) ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﺎﺩﺭ
 ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ، ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ
 ﺁﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ. ﺩﻫﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎﻻﺕﻣﻘ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺷﺪﻩ
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
  .  ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺭ  ﺁﻥ
 ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﺎﻻﹰ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤ. ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
 ۷۴.ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻝ ﺩﻳﺎﺑﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺷﻮﺩ  ﺷﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ  .ﮐﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺴﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪﺍ 































 ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻭ  ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ  ﺭﮊﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ۵۶
 
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺭ 
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ  ۲۷.ﺭﻭﺩ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻥ
 ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﻟﻘﺎﺡ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮐﺰ
 ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻮﺍﻫﺪﻱ ۷۴.ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ
 ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻮﻟﮕﻲ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﻲ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﻄﺢ
 ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﺳﻄﺢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎ. ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺟﻨﺴﻲ
 ﺑﺮ ﻩﻋﻼﻭ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﺚﻮﻣ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴﺴﺖ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﻱﺩﺍﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺁﻥ
 HL ﭘﻴﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ HRnG ﺭﺷﺪ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻴﺎﻥ
 ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
   ۷۴.ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻘﺶ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴﺴﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻱ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻢ  ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﮔﺮ ﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ، ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﮊﻳﻢ
. ﺳﺎﺯﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻋﻼﻭﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻪ ﺑ
ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﮕﻠﻴ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﻲ
  .ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
 ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﺎﻱﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ
 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﮊﻳﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎﻱ ﺖﻣﻤﻨﻮﻋﻴ ﺑﻪ ﻭ ﮔﺮﺩﺩ
 ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ
 ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﮊﻳﻢ
 ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻱﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻩ،
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ
 ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺪ،ﺩﻫ ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺬﮐﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﻤﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻳﻲ
 ﻳﮏ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ  ﺷﺪﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺘﺮﻱ ﮔﺎﻩ ﻫﺮ ﺍﻣﺎ
 ﺟﻨﺲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻤﺴﺘﺮ
 ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﺭﺍ ﻫﻤﺴﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﺪ، ﻣﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﭼﻮﻟﮕﻲ ﻧﺚﻮﻣ
 ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ۳۷.ﺩﺍﺩ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺎﻱﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ـ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ
 ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎﻱ ﻲﻳﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺩﻫﻨﺪ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻢﺭﮊﻳ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮ،
 ﺷﻠﺘﺰ ﺭﻭﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎﻱﺭﻭﺵ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺯ
 ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺗﺎ ۱۲،ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺰ( ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ)
ﺑﺎ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮ ﺭﮊﻳﻢ 
 ﮔﺮﺩﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
ﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻫﺎﻳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ
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Introduction: The desire of the human to control the gender of fetus prior to conception has 
always been important. The aim of this study was to determine the role of maternal diet on fetal 
gender. Materials and Methods: In this narrative review study, a comprehensive review of 
databases including Pubmed, Scirus, Cochrane library, ScienceDirect, MD Consult, google scholar, 
Iranmedex, Magiran, and SID from 1982 to 2013 was performed. Key words to search databases 
included fetal sex, sex ratio, sodium, potassium, magnesium, calcium, fructose, eating disorders, 
sex selection, maternal diet, Ionic diet, fatty acid, calorie, and famine. Results: Results of studies 
on the effects of nutritional deficiencies and disorders on sex ratio were controversial. Studies 
showed that a combination of environmental factors such as stress, time of conception and 
maternal diet had effects on sex ratio. Preconceptional nutritional status of mothers was very 
important in changing sex ratio. Increasing the intake of K + + Na+ / Ca 2 + + Mg2+ in diet and high 
calorie diet could increase the ratio of male offsprings. Conclusions: Preconceptional diet was 
important in fetal sex ratio. However, low sample size in most human studies and the complex 
mechanisms of sex determination make it difficult to conclude definitively on this issue. Further 
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